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EDITORIAL
*João Vieira
Este é o número 6 da nossa revista, da Revista Clínica do HFF, mais propriamente dos seus profissionais.
Nesta edição e em início de ano devemos todos planear o ano de 2016 quer em termos pessoais quer em termos profissionais.
A nível institucional estamos no auge da operacionalização do Plano de Inverno 2015-2016 ou seja focados na gestão do 
fluxo dos utentes de modo a disponibilizarmos as melhores condições para o tratamento dos nossos utentes, e também as 
melhores condições de trabalho e de segurança para os profissionais que diariamente se empenham na prestação dos cuida-
dos de saúde de qualidade.
O ano de 2016 também ficará marcado pela entrada em funcionamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação 
(VMER) do HFF.
A Viatura Médica de Emergência e Reanimação é um veículo de intervenção pré-hospitalar destinado ao transporte rápido 
de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente.
A sua equipa é constituída por um Médico e um Enfermeiro e dispõe de equipamento de Suporte Avançado de Vida.
O seu principal objetivo consiste na estabilização pré-hospitalar e no acompanhamento médico durante o transporte de víti-
mas de acidente ou doença súbita em situações de emergência.
Considero esta medida um importante desafio e estimulo para os Enfermeiros da instituição que sonham em integrar a as-
sistência pré-hospitalar ao doente crítico.
Muitos foram os Enfermeiros que responderam ao apelo e se desafiaram mostrando vontade em participar no processo de 
selecção e recrutamento para o exercício profissional na VMER do HFF.
Espero brevemente ver publicados na Revista Clínica, estudos de casos , artigos de opinião ou outros acerca das experiencias 
vivenciadas na VMER do HFF.
A Revista Clínica é um espaço de partilha que só se mantém vivo se todos contribuírem com propostas de artigos para pu-
blicação.
Espero que desfrutem deste número.
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